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Банковские вклады принадлежат к тем инвестиционным инструментам, ко-
торые доступны и наиболее безопасны даже для людей совершенно далеких от 
премудростей банковского дела и мира финансов. Они позволяют вкладчикам не 
только не потерять из-за постоянной инфляции практически всех валют, но и за-
работать на своих свободных средствах [1]. Однако, заработок на банковских 
вложениях фактически самый минимальный из всех видов инвестиций, но с точки 
зрения возврата средств депозиты достаточно надежны и даже подкрепляются 
обязательными государственными программами страхования вкладов на случай 
банкротства банков. Как выбрать, в какой банк выгодно вложить деньги?  
Системы поддержки принятия решений (СППР) позволяют преодолеть 
трудности, связанные с многокритериальностью при решении задачи, ограничен-
ностью ресурсов, неполнотой информации. Данные системы предполагают соче-
тание логического мышления, интуиции пользователя, с математическими мето-
дами и возможностями ЭВМ. Физическое лицо выбирает банк для вложения де-
нежных средств на депозит из 4 субъектов: «БПС - Сбербанк», «Внешторгбанк», 
«Газпромбанк» и «Альфа Банк». По мнению вкладчика наиболее важными крите-
риями являются доходность и репутация, затем – активы, политика и ликвидность, 
наименее важным является расположение банка.Один из критериев выбора — это 
доходность, которая зависит от процентной ставки. Есть мнение, что следует вы-
бирать финансовые структуры с высокой надежностью, предлагающие депозит-
ные вклады под максимальный процент, сроком на три календарных месяца. Од-
нако не следует гнаться за высокой процентной ставкой. Она может свидетель-
ствовать о нехватке наличных денежных средств. Следующие критерии – размер 
и политика банка. Чем банк крупнее и чем устойчивее его финансовое состояние, 
тем вероятнее, что в случае банкротства, банк выплатит вам хотя бы часть вклада. 
При выборе банка не стоит действовать методом «тыка». Гораздо разумнее вос-
пользоваться помощью информационных технологий и «протестировать» выбор 
банка с помощью СППР «Multiexpert».Получено рекомендуемое конкретному 
вкладчику решение: с вероятностью 54,7 % де6позит следует открывать в «Газ-
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